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Operett© 3 felvonásban, í r t á k : D örrm ann és Jakobsofan. F o rd íto tta : Móréi A dóit Zenéjét szerzett© : Strausz Oszkár. Rendező: Polgár Sándor.
K arnagy: M ártonfalri György.
Személy ele:
XIII* Joachim, a F lausenthurtm  nagyherczegség
uralkodója ■— —- — — —  Árkosy Vilmos.
Heléna, leánya ~~ —- — — — — Zilahyné S. Vilma.
Lotár, az unokaöcscse — — — — —• Polgár Sándor.
Niki, uiánus hadnagy — — —  —  — H orváth Kálmán
Güszti, a barátja  —  _  — —  — Bay László
Vendolin, m in iszter— — — — — — Ligeti Lajos.
Jigism und, íőkom ornyik — —  — — — Boda Ferencz.
Friderika, udvarhölgy ■— —  — — — Fehér Olga.
Sfceingruber Fránézi, egy női zenekar prím ás
kisasszonya — — — —  — — Lónyai Piroska.
A czintányéros Fifi — — — —  — —  ErdÜ yi Margit.
A hegedűs Ancst — — — —  —  Saígó Anna.
A p iku’ás Rózi—  — — — — -— Magda Eszti.
A bőgős Lizí — — — — Havj Rózsi.
Inas *— — — — — —- — — — Gajdács ka Lajos,
Történik a  M ausenthurm i nagyherczegségben manapság, az I. és IIÍ. felvonás a nagyherezegi palotában, a II, felvonás egy nyári m ulatóhelyen
Az J. és l í .  felvonás között a nagy díszítés miatt 15 perez szünet.
A .  v a r á z s l c a r i n ^ ö  operette összes díszleteit Gyöngyösi Viktor, a ruháit Horváth Fere.ncz 
színházi fő szabó készítette.
JMCTÍÍT S Ö R : Szerda: Ördög. Vígjáték. C sü törtök : Casanova O perette. P é n te k : Grechen Bohózat 
(Újdonság.) Bérletszünet. —■ Szom bat: Grechen. Bohózat. Bérletszünet, — Vasárnap délu tán . Bálkirálynő O perette 
E ste : Grechen- Bohózat. Kis bérlet.
U p l v á n k  * fö ldszin ti és 1. em eled páholy 9 k o r .— Földszinti családi páholy 15 kor. h em eleti páholy 12 kor 
l iu l j f u lU lV  I —^ i |§ emeleti páholy 6 kor. -  Támlásszék I—V ll-ik  novig 2. kor. 40 fül VIII—XII i :  2 kor. XIII — 
X V ilág  1 kor. 60 fül. — Erkélyülés 1 kor. 20 hll. Állóhely {emeleti) 80 fül. — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — K atona- 
jegy (emeleti) 60 íilL —  Karzat jegy 10 fül., vasár és ünnepnapon 60 üli.
Pénztárnyitns délelőtt 9 — 12 óráig és délután 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás ö1^  órakor. 
1 - - C l ö e d ^ i s  k ^ a c c i © t e 'T  % a I s : o
Holnap, kedden, február lió 11-én
E lőkészületen: 
Ctretchen
Bohóság.
Helikoni ünnep.
Színjáték.
Bérlét 106. szám ..A . Bérlet 106. szám  ^A
Varázskeringő
Operett©.
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